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ÖSSZEFOGLALÓ: A jelenkori és a jövőbeni fenyegetésekre és biztonsági kihívásokra történő 
időbeni reagálás érdekében a NATO-nak képesnek kell lennie gyors döntéseket hozni és 
magas fokú reagálóképességet fenntartani. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy 
milyen lehetséges módszerek léteznek a Szövetség döntéshozatali mechanizmusának to-
vábbi felgyorsítására a NATO konszenzusszabálya alapelvének minimális módosításával. 
A tanulmány betekintést enged abba is, hogy a tagállamoknak milyen lépéseket kellene 
tenniük annak érdekében, hogy felerősödjön a NATO döntéshozatali folyamatának tá-
mogatása. 
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lanti Szerződés Szervezetét olyan katonaimissziók, elsősorban békefenntartó és válság-
reagáló műveletek végrehajtására, amelyekre a nemzetközi feszültségekkel teli 1947 és
1991közöttihidegháborúkorszakábannemlettvolnaképes.1Ezzelegyidőbenahideghá-
borúáltaléletrekeltettvédelmiszövetségfőküldetését jelentőkollektívvédelmifunkció


































































A NATO DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUSAI
Az1. ábra aNATOhatfázisú, standardkonzultációs ésdöntéshozatali folyamatátmutat-
jabeakatonaiművelettervezésifolyamatpolitikaikontrolljátjelentőÉszak-atlantiTanács
(NAC3)döntésipontjaival(piroscsillagokkaljelölve).
1.ábra A NATO válságkezelési folyamata az Észak-atlanti Tanács döntési pontjaival 4







esetén az előre jóváhagyott eshetőségi tervvégrehajthatóművelettervvé történőkidolgo-
zásátkövetőenaNACformálisandöntaNATO-erők telepítésérőlésaműveletekvégre-
hajtásáról.Összegezve:agyorsítottésastandarddöntéshozatali folyamatközötti lényegi
























A NATO DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
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A döntéshozatali folyamat tekintetében a NATOUnified Protector elnevezésű líbiai
műveletétértealegtöbbkritika.AzENSZBiztonságiTanácsának1973.számúhatározata





től (Coalition of the Willing) .16
10 ActiveEngagement,ModernDefence –StrategicConcept for theDefence andSecurity of theMembers of
theNorthAtlanticTreatyOrganization.NATOe-Library,19.11.2010.https://www.nato.int/cps/en/natohq/offi-
cial_texts_68580.htm?(Letöltésidőpontja:2017.10.08.)








15 Pakistan earthquake relief operation. NATO Topics, 27. 10. 2010. https://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_50070.htm(Letöltésidőpontja:2020.01.25.)
16 Michel:i.m.117.









ALTERNATÍVÁK A NATO DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATÁNAK 
FELGYORSÍTÁSÁRA
ANATOdöntéshozatali folyamatábanadöntések előfeltétele aSzövetség egészérevagy
egyestagállamairaazonosíthatófenyegetés,egypotenciálisválságjelzése.Afenyegetéseket
ésajelzéseketaNATOsajátfelderítőképességeinekalkalmazásasorángyűjtött,valaminta













közi Intézete (IISS22) 2017-ben publikált egy gondolatébresztő tanulmányt, amelyben az
ún. állandó szövetségesimegközelítés (Persistent FederatedApproach23) alkalmazásának
17 NATORelationswithIraq.NATOTopics,06.01.2020.https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_88247.htm
(Letöltésidőpontja:2020.01.25.)
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lehetőségeit,előnyeitéshátrányaitelemzi.EnnekamerőbenújmegközelítésnekaNATO





























































Ennél az opciónál egy5. cikkely szerinti helyzetben egy, a szövetséges tagállamok által
alkotottkoalíciómáraNAC-döntéstésaNATOégiszealatttervezettkatonaiképességek
telepítésétmegelőzőenkatonaitámogatástnyújtanaazagressziótérttagállam(ok)nak.
Akoncepció alapgondolata szerint az ilyenkatonaiképességekkel történő támogatás
két- és többoldalú szerződésekbe foglalásukat követően – a NATO-parancsnokságokkal
megosztva– aNATOvédelmi tervek és a lépcsőzetes reagálótervek részét képezné.Ez-
zelazalternatívávalszembenalegjelentősebbkritikaaz,hogyaműveletekelsőfázisában,
amikorakialakulthelyzetamúgyisnagyonzavaros,kihívástjelenteneegyszilárdvezetési
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